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 COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
Crédits  de  Recherches  et d'Investissement 
- Chapitre  33  - Exercice  1978  -
Etat des  recettes  donnant lieu à  réemploi  en application 
de l'article 22  du  Règlement  financier 
T A B L  E A U  N°  8  R 
Désignation  Destination  Débit  Crédit 
1)  Recettes  1977 
Période  de  réemploi 
1977  -1978 
SIEGE/Actions indirec-
tes 
Remboursements  fiscaux  3352  1.812,54  1.812,54 
3353  2.807,89  2.807,89 
3354  101,31  101,31 
3369.0  304,80  304,80 
3369.2  43.394,72  43.394,72 
3369-3  16.648,84  16.648,84 
3369.4  3-192,22  3.192,22 
Sous-total Siège  68.262,32  68.262,32 
Recettes  pour cession 
éléments  combustibles  • 
Reports  .1  1/"! 178  372.511,48 
Rembourseme.  ~s assurances 
Report  au  1/1/78  3.984,83 
Recettes  pour vente  rebut 
Report  au  1/1/78  1.667,77 
Recettes  de  la part du 
contrôle  de  sécurité 
Luxembourg  - Report 
au  1/1/78  5-275,69 
Remboursements  fiscaux 
Report  au  1/1/78  502.482,46 
Autres  recettes 
Report  au  1/1/78  2.990,47 
Transfert  à  l'état 
des recettes  titre IX  144.596,30 
Solde 
201 Désignation  Destination  Débit  Crédit  Solde 
Réemploi  C.A.  1.20.2  459,13 
C.A.  1.20.3  845,50 
C.A.  1.20.6  112.470,50 
C.A.  1.20.7  37.208,51 
C.A.  1.30.6  147.617,60 
C.A.  1.30.7  3.691,14 
C.A.  1.40.7  19.657,09 
C.A.  1.50.6  91.382,56 
C.A.  1.50.7  1.889,64 
C/affectation:  415.221,67 
Obj.  3331  13.196,68 
1 
Obj.  3300/2  19.152,23 
Obj.  3300/3  229.816,93 
Obj.  3302  16.235,49 
Obj.  3303  9.462,33 
Obj  3310  30-518,69 
Obj.  3309  10.712,38 
Objectifs  :  329-094,73 
Sous  total  CCR  888.912,70  888.912,70  -
;:•=••===·=·=·=·  ··========::~~==== =··==•==•==-=··· ···==~·==····=·· 
TOTAL  1977-78  957-175,02  957.175,02  -
--·-·····------ --·--··········  ••••••••••••••• ·······-········· 
2)  Recettes  1978 
Période  de  réemploi 
1978-1979 
SIEGE/Actions  indirec-
tes 
Remboursements  fiscaux  3351  400.241,64  401.509,73  1.268,09 
3352  12.096,39  12.096,39  -
3353  4.74},0}1 
1.359,18  1.359,18 
3354  4.743,03  -
3355  15.360 '7  3  15.360,73  -
3356  64.448,211  64.448,21  -
3357.1  26.887,89  26.887,89  -
3357-2  11.211,31!  11~211,31  -
3369.1  7-692,98!  7-692,98  -
3369.2  9.480,491  9.480,49 
3369~3 
18.467,041 
3.288,59  3.288,59 
3369.4  18.467,04  -
Sous-total Siège  570.629,71' 
!  576.545,57  5-915,86 
1 
202 Désignation  Destination 
Recettes  pour  cessions 
éléments  combustibles 
Remboursements  assurances 
Recettes  pour vente  rebut 
Remboursements  fiscaux 
Autres  recettes 
Réemploi  C.A.  1.20.7 
C.A.  1.30.6 
C.A.  1.30.7 
C.A.  1.40.7 
C.A.  1.50-7 
C/affectation 
Obj.  3331 
Obj.  3300/2 
Obj.  3301/3 
Obj.  3303 
Obj.  3310 
Objectifs .  . 
Sous-total  CCR 
F==-=··~=-------· 
TOTAL  1978-79 
f====•==••z==== 
TOTAL  GENERAL 
Recettes 
C/affectation 
Objectifs .  . 
Répartition du  Solde  à  reporter 
C.C.R.  ISPRA 
C.C.R.  KARLSRUHE 
C.C.R.  PETTEN 
425.330,20 
186.}64,39 
186.480,59 
22~;!Z~.&!~ 
Débit  Crédit  Solde 
395-571,27 
4.619,42 
20.023,18 
583.840,90 
5.116,33 
38.329,49 
65.552 '15 
3.801,88 
20.246,80 
1.946,33 
129.876,65 
13.592,59 
9.623,66 
16.722,56 
9-746,20 
31.434,26 
81.119,27 
210.995  92  ·=====·===:&==== 
1.009.171  10  ==========:&==== 
798.175  18  '"========:&====•= 
781.625,63  1.585.716,67  804.091,04 
====·==·==·=-·== ====n~•==••===== ===···=========· 
144.596,30 
545.098,32 
1.049.106,03 
1.738.800,65  2.542.891,69  804.091,04 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
203 